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A través del presente ensayo crítico se analiza y se evidencian los hallazgos, reflexiones 
y nuevos horizontes de la Junta de Acción Comunal Urbanización Sororia, desde la 
perspectiva de construcción de comunidad, este análisis y argumentación se construye 
por medio de un diálogo con planteamiento de autores trabajados en el Diplomado en 
Construcción de Redes Sociales de Comunicación, teniendo en cuenta la combinación 
estrecha de la academia con las juntas de acción comunal y su orientación a la 
construcción de ciudadanía y con ello estimular la participación de los habitantes en la 
generación de desarrollo, procesos que deben tejerse alrededor de las instituciones 
educativas, siendo pertinente que acerquen su injerencia con las necesidades 
comunitarias y de dicha manera confluyan articuladamente bajo el objetivo de impactar 
con calidad de vida, equidad, justicia, trabajo en equipo y cohesión grupal. 
Palabras Claves: Construcción de comunidad, participación, redes sociales, Junta de 





Hallazgos, reflexiones y nuevos horizontes de la Junta de Acción Comunal 
Urbanización Sororia, desde la perspectiva de Construcción de Comunidad 
Éste documento es presentado como evaluación final del Diplomado de Construcción de 
Redes Sociales de Comunicación, Opción de Trabajo de Grado. 
Se exponen los hallazgos, reflexiones y nuevos horizontes de la organización Junta 
de Acción Comunal Urbanización Sororia, lo cual se apoya en el análisis de la información 
obtenida en la organización desde la perspectiva de construcción de comunidad, se han 
tomado, elementos que sirvan para hacer una radiografía de cómo se llevan a cabo los 
procesos de fortalecimiento social a través de las múltiples formas de relaciones que se 
vivencian desde el organismo comunal en mención, de igual manera se presentan las 
impresiones que el investigador ha podido encontrar a través del trabajo de campo y que 
han posibilitado un planteamiento para reorganizar las concepciones que las comunidades 
tienen frente a los procesos comunales y llevarlos hacia nuevos horizontes, partiendo de las 
bases de la construcción de comunidad, que en definitiva es donde se deben cimentar los 
procesos comunales del país. 
La ausencia de objetivos claros y desacertados ha conllevado a que los procesos 
que lideran las J.A.C, vayan en decadencia, no solamente en la organización Junta de 
Acción Comunal Urbanización Sororia, sino de una forma casi generalizada y es por ello 
que se hace necesaria una reorientación de objetivos en la organización a partir de una 
reingeniería que permita establecer nuevos derroteros y que su consecución dependa de 
procesos autónomos y dinámicas propias del organismo. 
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En Colombia desde 1958 se constituyeron las Juntas de Acción Comunal, estos 
organismos autónomos en donde se aúnan esfuerzos comunitarios en busca del desarrollo 
integral de sus territorios, han jugado un papel importante en la dinámica social y política 
del país y es a partir de la normatividad prevista en la Ley 743 de 2002, que en el artículo 
23, las define como: 
Una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de 
lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, 
integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos 
y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con 
fundamento en el ejercicio de la democracia participativa. (Ley 743, 2002) 
La Junta de Acción Comunal Urbanización Sororia a pesar de ser relativamente 
nueva entre las demás organizaciones comunales, ha sido eje fundamental para el 
desarrollo de esta comunidad; luego de un proceso investigativo al interior de esta 
estructura hemos entendido que los objetivos comunales deben migrar y centrarse en el 
fortalecimiento y la construcción de comunidad, con esto no se pretende abandonar las 
relaciones con las instituciones y el estado, las cuales permiten acceder a beneficios en 
materia de infraestructura y mejoramiento de la calidad de vida, lo que se busca es 
encontrar unos motivos diferentes que oxigenen el ya agotado quehacer comunal, en busca 
de nuevos horizontes y tomando como punto de partida las construcciones culturales y las 
identidades que se conservan dentro de la comunidad. 
Las relaciones comunitarias se deben construir desde casa y desde las escuelas, de 
manera responsable se deben cultivar espacios en busca de transformar la sociedad, de 
construir espacios confiables unidos y más humanitarios, donde los pensamientos sean 
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colectivos y permitan impactar positivamente en la transformación de la calidad de vida de 
las personas. 
Fortalecer ese don de servir, respetar a los demás, sin importar la cultura que 
maneja cada ciudadano, sin maltratos y con mucha tolerancia, creando lasos sociales 
fundamentales para el diario vivir, siempre con una actitud positiva que genere 
crecimiento y madurez para futuros espacios donde la tolerancia, el respeto y la 
responsabilidad sean las protagonistas. 
Lo más importante son las relaciones, no los sujetos que soportan las 
relaciones, no el conjunto total de la comunidad o del campo considerado, 
sino cómo se mueven los vínculos, las confianzas entre unos y otros. Porque 
ahí está la clave de la transformación. (Villasante, T. 2010, p. 115) 
Dentro de los hallazgos encontrados a la Junta de Acción comunal de la 
Urbanización Sororia, se logra percibir la necesidad de implementar acciones efectivas que 
busquen el cambio de mentalidad de sus dirigentes; la convivencia, la creatividad e 
innovación de sus miembros en la gestión se convierte en el reto más importante de la 
estructura. 
Las comunidades siempre cometen el error de medir el éxito de los organismos 
comunales por medio de la realización de parques, vías, siempre desde lo material, lo que 
hace que el componente comunitario quede atrás, algo que debe ser reinventado ya que 
aquí lo realmente valioso es la comunidad, solidaridad, convivencia, buenas relaciones etc. 
Quizás no podamos cambiar todas las circunstancias de una vez, pero al 
menos podemos incorporarnos a unas prácticas y a unas redes sociales, a 
unas estrategias de transformación. Ni lo local ni lo mundial van a cambiar 
por una simple disputa de ideas, por buenas que éstas sean. Es necesaria la 
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implicación a las redes que ya están en marcha, que ya se están moviendo, o 
que pueden moverse, por su potencialidad para transformar y mejorar 
nuestras calidades de vida. Para esto no hace falta ser un teórico de los 
movimientos sociales, sino alguien que se siente implicado en sus procesos 
concretos. (Villasante, T.s.f, p. 3) 
Es así como hoy se puede destacar las gestiones adelantadas por el organismo 
comunal. Ante la empresa Drummond Lta, empresa carbonífera privada con influencia en 
la Jagua de Ibirico, corredor minero del departamento del Cesar, fue radicada la solicitud 
donde se mostraba la necesidad de fortalecer las zonas verdes de las 375 viviendas de este 
barrio. 
Está donó 380 árboles para la urbanización, estas nuevas especies hacen parte del 
programa de arborización de la empresa minera en busca de crear conciencia sobre la 
importancia de la preservación del medio ambiente, motivo por el cual las especies 
entregadas fueron producidas en el vivero forestal de la compañía, ubicado en la mina 
Pribbenow, desde donde se cultivan variedades nativas de plantas tanto maderables como 
frutales. 
En ese orden de ideas se logró gestionar ante la administración municipal, la 
construcción de un parque recreativo para todos los niños y jóvenes de la Urbanización 
Sororia, el cual fue construido en el año 2017; seguidamente y por gestión de la JAC se 
instaló el servicio de Tv por cable subsidiado; se organizó un comité pro-pavimentación 
para reunir y comprar bolsas de cemento y pavimentar las calles de la manzana que faltaba 
por pavimentar (MZ 12); se logró la instalación de alarmas comunitarias por manzanas para 
combatir la inseguridad y mejorar la convivencia ciudadana; se llevó a cabo la instalación 
de materas con trinitarias en la avenida principal llamada las palmas. 
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Si se reflexiona al respecto es notorio las pocas ideas que buscan fortalecer la 
construcción real de comunidad y si esto no está en los objetivos y metas trazadas estamos 
ante un proceso débil y tendiente a diluirse, es necesario entender que el estado cada vez 
tiene menos interés de realizar proyectos de obras e infraestructura de manera directa con 
las Juntas de Acción Comunal, las modalidades de contratación han relegado a estos 
organismos de las posibilidades de ser ejecutores, al menos en esta zona del país, por eso 
la necesidad de abarcar unos objetivos y metas que tengan menos en cuenta las obras que 
son más de responsabilidades de las instituciones ordenadoras de gastos como las alcaldías 
y gobernaciones. 
Las reflexiones del autor Tönnies, nos dan una guía para entender algunas 
características acaecidas entre otras cosas por la globalización y la tendencia de 
atomización que conlleva a pasar de comunidades a sociedades. “La esencia de la 
comunidad” es el fundamento de la vida en común, al menos de la vida “real y orgánica”. 
La sociedad, en cambio, no posee ninguna esencia. 
Sociedad es el “concepto” que designa la vida en común entendida como 
“formación ideal y mecánica”, o bien, como “agregado y artefacto 
mecánico”. Vista desde esta perspectiva, la sociedad no es precisamente 
“natural”, sino que es, por el contrario, “una cosa siempre en formación […]. 
Y al propio tiempo (como sabemos) una cosa ficticia y nominal” Tönnies, 
(citado en Álvaro, 2010 p. 79) 
Una búsqueda de nuevos horizontes centrados en lo comunitario y que posibiliten 
una modificación que en este caso no busca cambiar estatutos internos que se ajustan a las 
leyes comunales, sino un cambio en el pensamiento y actuar de todos los miembros de la 
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Junta de Acción Comunal para diseñar planes de acción que eludan problemas como la 
falta de apoyo institucional o del estado, para no condicionar los futuros éxitos del 
organismo, de manera que las prácticas de instrumentalización política que infieren en los 
procesos comunales encuentren barreras de defensa a través del empoderamiento del 
organismo. 
La manera como se organiza la red o la estructura es fundamental para el avance de 
la misma, las acciones que se realicen dentro y fuera de ella generan vínculos positivos o 
negativos, gracias al compartir con los demás grupos o colectivos se crean redes sociales 
que ayudan a construir alrededor de un objetivo, de ahí que es necesario cambiar los 
pensamiento individualistas que solo buscan satisfacer sus propios objetivos con 
autosuficiencia y defendiendo siempre los interés propios y no generales dentro de una 
organización. Gallego (2009) afirma: 
Los seres humanos se sienten influenciados y afectados por los 
hechos y las acciones ya sean de carácter individual, o colectivo del grupo de 
personas más cercano a ellos, es decir, el grupo primario sin quitarle valor a 
la influencia del grupo secundario, y por supuesto teniendo en cuenta el 
entorno. Esta situación a la que se enfrenta todo individuo desde su origen, 
ha restringido, limitado y condicionado el comportamiento de cada ser 
humano (p. 114) 
Mejorar el trabajo en equipo es uno de los objetivos fundamentales en la búsqueda 
de mantener una comunidad unida y fortalecida a través del tiempo, los problemas que se 
generan al interior de la organización deben solucionarse allí mismo, por medio del 
dialogo, generando así lazos de confianza, amistad y convivencia ciudadana, en eso 
consiste la construcción de comunidad y es a lo que le apuntamos desde nuestra tesis. 
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Generar espacios abiertos de expresión y rescatar las tertulias, las lecturas en 
comunidad y el trabajo es una de las tareas más importante para los organismos de Acción 
Comunal, por ello estas programaciones con regularidad en pro de la cultura e identidad 
fortalecen la convivencia. En ese sentido construir comunidad significa darle la palabra a 
las personas en especie de micrófono abierto, para que expresen sus sentires y se sientan 
incluidas a partir del discurso, el cuento, una canción, poesía, teatro, etc. Recuperando las 
tradiciones orales, reconociendo el entorno que compartimos con caminatas comunitarias, 
olla comunal, las mingas comunitarias, entre otras. 
Bajo los criterios de sostenibilidad, generando bienestar y desarrollo de las 
capacidades humanas, y aportando elementos para la sostenibilidad de los territorios desde 
una lógica de Empresa Social, la Junta de acción comunal de la Urbanización Sororia se ha 
visto avocada a realizar sus propias actividades para recoger fondos gestionando proyectos 
con recursos, lo que posibilitó la instalación de alarmas comunitarias para abatir la 
inseguridad que vive el barrio en estos últimos años. Acciones como estas son a las que la 
organización debe seguir apuntando para lograr una dinámica participativa y esfuerzo 
comunitario. 
Al hablar de cambios significativos no indica que se desconozca todo el trabajo 
loable que se ha realizado a los inicios de la J.A.C, sin embargo, es difícil obviar que por 
naturalidad todo proceso debería ir adaptándose a los cambios sociales que sobretodo han 
tenido lugar en la última década a nivel global, estos cambios se ven reflejados en las 
nuevas formas de relaciones en las comunidades, personas menos abiertas, desconfiadas, 
encerradas en su mundo. Este fenómeno es una limitante para la consecución de los 
sueños colectivos y trae consecuencias que debilitan los lazos sociales y las identidades. 
Por ello, considerar como eje central la construcción de comunidad debe ser el camino a 
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seguir para enfrentar unas realidades que van en detrimento de lo social y que han venido 
generando indiferencia ante las necesidades de los más vulnerables y desafección por 
enfrentar los problemas que nos competen como comunidad. 
Es necesario el empoderamiento de las Juntas de Acción Comunal para la 
construcción de comunidad y en consecuencia de convivencia y desarrollo. La autonomía 
se consigue robusteciendo los lazos sociales y creando dinámicas de inclusión y 
participación que permiten cambiar el nivel de relaciones, aquellas relaciones de 
subordinación y sumisión por unas relaciones de igualdad y respeto, garantes de derechos, 
las que solamente se alcanzarán con organizaciones muy fuertes y con relaciones 
colectivas de dignidad y altivez; aún más teniendo en cuenta que las Juntas de Acción 
Comunal tienen condiciones para ejercer la ciudadanía y construir cultura ciudadana en 
medio de las contradicciones de la globalización. 
Es así como al momento de la elaboración del informe de sociopraxis y el 
sociograma se identifica el tradicionalismos investigativos que desconectan la posibilidad 
de una afiliación e identificación entre el investigador y el objeto investigado, desde este 
planteamiento se deja claro que no existe una total neutralidad en el quehacer 
investigativo y que para obtener resultados más acercados a la realidad, se debe utilizar un 
tipo de metodología participativa que busquen aminorar en lo posible los prejuicios e 
ideologías inherentes a cada persona dentro del proceso. 
Las metodologías participativas que hemos venido usando nos parece que 
dan más juego que las de tipo cualitativo que usaban los antropólogos 
ingleses, o las cuantitativas que han venido usando los sociólogos 
norteamericanos, no se trata de un enfrentamiento entre diversos tipos de 
técnicas, pues todas las usamos, sino de cómo caracterizar los vínculos que 
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estudiamos y que son base para los cambios que se pueden abrir. (Villasante 
y Gutiérrez, 2007 p. 27) 
A partir de los hallazgos encontrados en el proceso investigativo, se identifica que 
una de las situaciones que no le hace bien a la organización es la parálisis que existe en al 
menos 4 comités de trabajo, 2 de ellos se encuentran acéfalos y en otros dos los líderes no 
están adelantando acciones de gestión, ni contribuyendo de manera eficaz a la organización. 
Estos comités citados son los siguientes: Comité de salud, Adulto mayor, ornato y 
embellecimiento y comité de capacitación. Teniendo en cuenta que son los comités quienes 
planifican, redactan, sustentan, controlan y realizan un determinado proyecto comunitario 
con ayuda de los miembros del organismo, es necesario cuanto antes tomar en 
consideración las siguientes recomendaciones. Es así como la metodología participativa 
incorporá un principio de ética abierta y dialógica, que limita prejuicios en los diversos 
sujetos implicados, al tiempo que respeta sus puntos de partida. Pero, por el tipo de 
dispositivo practicado, trata de que cada cual tenga muy en cuenta las aportaciones de los 
otros implicados, para hacer más creativo el proceso y aprender todos de las dinámicas 
puestas en marcha. Creatividad social significa de esta manera que ha sido creada 






Desde el planteamiento propuesto se ha intentado buscar alternativas para enfrentar los 
momentos difíciles por los que pasan muchas organizaciones comunales que han caído en 
una especie de vacío y perdida de sus horizontes, por ello las reflexiones se centran en 
dirigir las miradas hacia el interior de las organizaciones y encontrar puntos de estabilidad 
que posibiliten dinámicas y procesos autónomos en donde los objetivos a lograr no sean 
impuestos sino que resulten de la convergencia de pensamientos y sentires de la 
comunidad. 
Para finalizar es importante afirmar que estos procesos de mejoramiento deben ser 
continuos para ser exitosos, ya que las interacciones muchas veces tienden a generar estrés 
y desgaste, y son los procesos de fortalecimiento organizativo y comunicacional los que 
permiten oxigenar y encontrar motivaciones comunes que se convierten en elementos 
unificadores que le dan sentido al actuar de las instituciones y organizaciones que trabajan 
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